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Gula merupakan komoditas penting dalam pertanian dan merupakan salah satu kebutuhan pokok
masyarakat. Bahan pokok pembuatan gula berasal dari tanaman tebu. Tebu (Saccharum officinarum)
merupakan tanaman Graminaeatau atau rumput â€“ rumputan. Tanaman tebu merupakan golongan
tanaman yang tumbuh di daerah beriklim sedang sampai panas, yaitu terletak diantara 40Â° LU dan 38Â°
LS. Faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah kualitas tanaman tebu. Pada saat ini untuk menentukan
kualitas tanaman tebu dapat diketahui dari parameter bobot tebu (kg), panjang tebu (m),  dan umur tebu
(hari). Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu sistem pakar untuk menentukan kualitas tanaman tebu.
Toolbox yang digunakan untuk menentukan kualitas tebu adalah matlab dengan menggunakan metode
mamdani. Metode mamdani memiliki 4 tahapan yaitu : pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi
implikasi, komposisi aturan dan defuzzyfikasi. Sistem pakar ini memenuhi tujuan penelitian yaitu dapat
menghasilkan sistem untuk menentukan kualitas tanaman tebu dan memenuhi akurasi yang diharapkan dari
metode mamdani.
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Sugar is an important commodity in agriculture and is one of the basic needs of society. Staple manufacture
of sugar derived from sugar cane. Sugarcane (Saccharum officinarum) is a plant Graminaeatau or kind of
grass. Class sugar cane plant is a plant that grows in temperate climates to hot, which is located between 40
Â° N and 38 Â° S. Factors affecting productivity is the quality of sugar cane. At the present time to determine
the quality of the sugar cane plant can be seen from the parameter cane weight (kg), sugar cane length (m),
and the age of the cane (days). This study aims to produce an expert system for determining the quality of
sugar cane. Toolbox is used to determine the quality of the cane is matlab using mamdani . Mamdani method
has four stages: the establishment of fuzzy set, the implications of the application functions, composition
rules and defuzzyfication. This expert system can meet the goal of research is to produce a system for
determining the quality of sugar cane crops and meet the expected accuracy of the method mamdani.
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